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Abstract 
 
My essay is about the Danish Radio Concert House, a building for the Danish 
National Symphony Orchestra in Copenhagen. The architect Jean Nouvel started the 
project in 1992, and the building was finished in 2009. When Nouvel started to plan 
the Concert House, the area around the building location consisted of nature and 
wasteland. Usually Nouvel uses genius loci, the special history and context of the area 
in which the new building is planned. With this project, Nouvel had to think in 
another way. He framed the building as a cathedral, similar to older architectural 
tradition. In medieval towns the church often was situated in the city centre, then the 
architecture was planned after the church. 
I have used the theories of the architecture theorist Christian Norberg-Schulz 
and the philosophers that he himself has used, mainly phenomenological theories. My 
methods have been literature studies as well as field studies, visiting the Concert 
House in Ørestad. Studying and photographing both the outside and inside has 
resulted in an analysis from my own point of view. 
The essay is also about the location of the building, why it was placed on the 
outskirts of Copenhagen, and not in the city centre. I think that one reason can be that 
the Concert House is located between Copenhagen and Malmö, in the middle of 
Öresundsregionen, a place where a lot of things are happening now (2013) and the 
next years. 
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Inledning 
 
Bakgrund 
Danmarks Radios konserthus i Ørestad, Köpenhamn, är ritat av fransmannen Jean 
Nouvel (f. 1945) och invigdes i januari 2009. Området där konserthuset är placerat 
kan liknas vid Malmös Västra hamnen för ett par decennier sedan, en stadsdel i 
utveckling där det har dykt upp mycket ny arkitektur de senaste tio-femton åren. Till 
skillnad från Västra hamnen har Ørestad inte bestått av industrier utan av natur och 
ödemark. Således en plats utan direkt arkitektonisk historia. Nouvel är en arkitekt som 
ofta använder sig av de teoretiska tankarna kring genius loci, kortfattat omgivningens 
speciella historia och natur, på platsen där han ska planera och utforma en ny 
byggnad. Ørestads historia eller brist på den bör ha inneburit en stor utmaning för 
Nouvel i skapandet av ett nytt konserthus. 
Det finns en tendens inom kultur och däribland arkitektur där danskarna de 
senaste åren kommit med mycket mer ”vågade” uttryck än i Sverige, jag tänker främst 
på institutioner som Köpenhamns nya operahus från 2005 och den Sorte Diamant, den 
danska huvudstadens kungliga bibliotek. Även norska nationaloperan i Oslo från 2008 
är värt att nämnas i detta sammanhang bland nordiska institutioner. Undantag till 
Sveriges fördel kan utgöras av Uppsalas och Jönköpings nya konsert- och kulturhus 
som uppförts under de senaste tio åren. 
Min ingång till Köpenhamns konserthus är som konsertbesökare sedan hösten 
2011. Ofta har jag åkt tåg från Malmö till station Ørestad och sedan vidare med 
metron till DR-Byen. Promenaden mellan metrostationen och konserthuset har inte 
alltför sällan varit mycket kall och blåsig. En annan reflektion är bristen på 
restauranger i närheten, om man vill kombinera konsertbesöket med mat och dryck. 
Men jag minns min första fascination inför själva byggnaden, kuben, lysande blå med 
projektioner i mörkret. För att inte tala om den utmärkta akustiken och spännande 
utformningen av den stora konsertsalen. Placeringen av konserthuset längs metron en 
bra bit utanför stadskärnan, bara ett fåtal stopp från svenska gränsen, har känts som en 
fördel rent kommunikativt för mig som Malmöbo.  
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Syfte och frågeställning 
I denna uppsats ämnar jag undersöka hur Danmarks Radios konserthus från 2009 har 
utformats i förhållande till sin miljö och omgivning, genom att studera 
byggnadsprocessen och närliggande område från planeringsstart till skrivande stund. 
Under hundratals år har opera- och konserthus legat i städers inre kärna och varit en 
mötesplats för människor för att diskutera inte bara musik utan även konst, filosofi, 
historia, politik, poesi och teater. I Köpenhamn gjorde man valet att placera det nya 
konserthuset i utkanten av staden. Mina frågeställningar blir således: 
- Speglas platsens historia, själ och kontext i Danmarks radios konserthus 
arkitektoniska utformning? Om inte, vad är annars utformningens idémässiga 
bakgrund? Hur har arkitekten Jean Nouvel hanterat uppgiften att formge en 
byggnad som ett konserthus i en stadsdel som ännu inte vuxit fram? 
 
Teori 
För att besvara ovanstående frågor har jag använt mig av huvudsakligen 
fenomenologisk arkitekturteori, med grund i Christian Norberg-Schulz’ litteratur i 
ämnet. Jag kommer att gå in på Norberg-Schulz’ teorier mer ingående i det andra 
avsnittet i uppsatsen. I följande stycken presenteras kort de filosofer och teoretiker 
som Norberg-Schulz teorier grundar sig i. 
Ordet fenomenologi härstammar från grekiska och betyder det som visar sig. 
Som teori och metod behandlar den enkelt uttryckt sakerna som fenomen – så som de 
visar sig för någon. Fenomenologiska undersökningar bör inte styras av förbestämda 
regler överhuvudtaget, utan istället låta sakerna själva styra. Jan Bengtsson, professor 
på institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet, har 
i boken Fenomenologiska utflykter: människa och vetenskap ur ett 
livsvärldsperspektiv koncist beskrivit fenomenologins ursprung, dess relation till 
arkitekturteori samt kommenterat Norberg-Schulz’ platsfenomenologi. 
Fenomenologi som begrepp började användas inom filosofi och vetenskap 
redan i mitten av 1700-talet av Johann Heinrich Lambert (1728-1777), då med 
betydelsen läran om det skenbara, i motsats till läran om det sanna och verkliga.1 
Friedrich Hegel (1770-1831) skrev i början av 1800-talet Phänomenologi des Geistes 
– om att följa andens utveckling från det skenbara till det sanna.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 J Bengtsson, Fenomenologiska utflykter: människa och vetenskap ur ett livsvärldsperspektiv, 
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Vid sekelskiftet 1900 fick termen fenomenologi en ny betydelse genom 
Edmund Husserl (1859-1938).  Fenomenologin ville gå ”till sakerna själva”, och 
kritiserade dåtidens nykantianism som relaterade till äldre filosofer och teorier.2 
Husserl skrev om arkitektur och fenomenologi och använde sig av flera begrepp i sina 
skrifter som är av relevans för förståelsen av rummet. Både det av naturen givna och 
det gestaltade rummet. Bland dessa finns horisontalbegreppet, som är ett uttryck för 
människans befintlighet i rum och värld och av stor betydelse för förståelsen av 
människans rumsliga tillvaro. Enligt Husserl så finns det en inre, en yttre och en 
öppen horisont. Den inre horisonten är egenskaper som inte är direkt visuellt givna 
hos ting, men som vi ändå har vetskap om. Den yttre horisonten är föremål som 
förnimms från själva tinget utåt, närliggande som kan ses eller närvarogöras genom 
förflyttning. Den öppna horisonten är alla ”bestämda obestämdheter” som omsluter 
tinget.3 Ett annat begrepp inom fenomenologin som Husserl formulerade är 
livsvärldsbegreppet. Han utgick från ”den naturliga inställningen till världen”, den 
värld som vi dagligen lever i och tar för givet i allt vi företar oss. Men samtidigt så 
menade Husserl att detta var en naiv inställning, så till vida att människan är 
omedveten om sig själv och sin plats i erfarenheten, sammanhanget. Han såg den 
transcendala fenomenologin som en möjlighet att undersöka den naturliga tillvaron; 
det rena medvetandet och dess rena fenomen.  
Den franska fenomenologiska filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 
utvecklade under mitten av 1900-talet Husserls idéer om livsvärlden, och definierade 
den någonstans mellan den konkreta rena naturen och vårt medvetande.4 Han menade 
att livsvärlden är den värld där vi dagligen lever våra liv, närvarande i våra 
varseblivningar och förenad med ett subjekt. Hans livsvärld utgör en slags tredje 
dimension, mellan naturalism och subjektivism, som både är en levd värld förbunden 
med ett subjekt, och en värld som överskrider subjektet i ett slags cirkulärt 
förhållande.5  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 J Bengtsson, Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, 3:e rev. uppl., 
Daidalos, Göteborg, 2001, s. 70. 
5 Ibid, s. 70-71. Naturalism inom filosofin kan enkelt beskrivas som den ståndpunkt som utgår från att 
fenomen och beteenden som anses högre eller övernaturliga inte existerar eller är annorlunda än 
naturliga fenomen. Subjektivismen menar att för att något ska kunna existera krävs att antingen ett 
subjekt varseblir eller reagerar känslomässigt på tinget.	  
  4 
Martin Heidegger (1889-1976), tysk teoretiker som tillhör de mest framstående 
filosoferna inom fenomenologi, använde sig av uttrycket Dasein. Ordets ursprung 
finns i tyska språket, och kan fungera både som ett substantiv och verb. Dasein kan 
beskriva både ett tillstånd av varande och en process att bli något som sträcker sig 
över tid och rum.6 
Det finns i dag flera riktningar inom fenomenologin, där den arkitekturteori jag 
kommer att bruka befinner sig inom den existentialistiska.7 Den norska arkitekten och 
teoretikern Christian Norberg-Schulz (1926-2000) har varit en av de som har 
konkretiserat de fenomenologiska teorierna för arkitektur från 1950 och framåt, med 
utgångspunkt i främst Heideggers och Merleau-Pontys teorier. Norberg-Schulz har 
behandlat hur platser förstås och frågor om upplevelsemöjligheter, handlingsutrymme 
och relationer i det gestaltade rummet. 
I Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture från 1980 använder 
sig Norberg-Schulz genomgående av genius loci som begrepp. Genius är 
ursprungligen ett begrepp som härstammar från antikens Rom. I romerska mer 
välbeställda hem fanns i atriet en altarnisch där husfaderns genius, eller ande, 
dagligen tillbads.8 Loci eller locus betyder plats på latin. På svenska kan genius loci 
uttryckas som platsens själ. 
Norberg-Schulz menar att för att förstå genius loci som uttryck så behöver vi 
förstå begreppen mening och struktur i förhållande till miljö.9 Olika platsers och 
objekts mening består av dess förhållande till andra platser eller objekt. Genom 
uppförande av byggnader ger människan mening en konkret form, och samlar 
bebyggelse för att visualisera och symbolisera sin livsform som helhet. På så vis blir 
människans livsvärld en meningsfull plats där hon kan utvecklas och vistas. Enligt 
Norberg-Schulz utgör meningarna som samlas i en plats dess genius loci.10 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 C Want, (red.), Philosophers on art from Kant to the postmodernists: a critical reader, Columbia 
University Press, New York, 2010, s. 119. 
7 Bland övriga riktningar finns de realistiska, konstitutiva och hermeneutiska. 
8 Nationalencyklopedin, genius, hämtad 28 januari 2013, http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/genius 
9 C Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York, 
1980, s. 166. 
10 Ibid, s. 166-170. 
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Metod  
Min metod har varit litteraturstudier kombinerat med en fenomenologisk 
arkitekturanalys. Fenomenologi ses av många mer som en metod än en teori. Det 
handlar om hur världen och ting ses och upplevs av oss som människor.  
För att samla ett heltäckande material för analysen har jag åkt över sundet, 
studerat och fotograferat området och byggnaden. Jag har använt mig av en 
undersökande metod inspirerad av Simon Unwin, arkitekt och arkitekturteoretiker. I 
hans metodbok för arkitektur tar han upp en rad användbara begrepp som förklarar 
hur man som besökare upplever en byggnad.11 I det första analysavsnittet presenterar 
jag Nouvels egna tankar om byggnaden. I den följande arkitekturanalysen har jag 
försökt att ställa dessa tankar kombinerat med Norberg-Schulz’ teorier mot min egen 
upplevelse av konserthuset. 
Jag har inte intervjuat stadsarkitekten eller de som tagit beslutet att placera 
konserthuset i Ørestad. Jag har i stället försöka sätta byggnaden och tanken bakom i 
ett historiskt perspektiv och försökt att förstå syftet med dess placering. 
Norberg-Schulz ses som en förgrundsgestalt bland arkitekturhistoriker och hans 
teorier kring genius loci är allmänt erkända bland arkitekter och teoretiker världen 
över. Det finns dock även kritik uttalad mot honom. Jag har för att öka förståelsen för 
hans teorier använt mig av den historiografiska och kritiska artikeln 
Photo[historio]graphy: Christian Norberg-Schulz's Demotion of Textual History 
skriven av Jorge Otero-Pailos. Den beskriver Norberg-Schulz liv och karriär med 
fokus på hans arkitekturteorier. Artikeln koncentrerar sig på Norberg-Schulz’ 
ickeobjektiva användningar av bilder och i synnerhet fotografi, som han frekvent 
använder i sina böcker, bland annat i Genius Loci: Towards a Phenomenology of 
Architecture (1980) och Existence, Space and Architecture (1971). Enligt Otero-
Pailos blir hela uppbyggnaden av Norberg-Schulz fenomenologiska teorier och 
användning av genius loci-begreppet starkt subjektiv då den bygger på hans egna 
fotografier och upplevelser av platser. 12 Otero-Pailos anser att Norberg-Schulz 
använder sig av dubbla budskap i form av text och fotografier i Genius Loci: Towards 
a Phenomenology of Architecture. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 S Unwin, Analysing architecture, Routledge, New York, 1997. 
12 J Otero-Pailos, ”Photo[historio]graphy: Christian Norberg-Schulz's Demotion of Textual History”, 
Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 66, nr 2, 2007, s. 220-241. 
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Relaterat till Otero-Pailos artikel och kritik har jag har reflekterat över mitt eget 
användande av bilder i uppsatsen. Det verkar för mig omöjligt att skriva en objektiv 
text i uppsatsen, det gäller även val av fotografier och illustrationer. Som 
konsthistoriker ser jag det inte heller det som vårt syfte att vara objektiva, utan snarare 
att visa ett sätt att se på saker och ting. Valet av fotografier, bilder och planer är en del 
av min metod att försöka styrka mina påståenden om konserthuset, dess arkitektur och 
omgivning.  
 
Tidigare forskning 
I och med att konserthuset uppfördes så nyligen som 2009 så finns det ingen liknande 
forskning gjord i förhållande till byggnaden. I skrivande stund finns det en bok under 
utgivning om det danska konserthuset, ur en mer populärvetenskaplig synvinkel. 
Det finns en del forskat om stadsdelen Ørestad och dess ekonomiska utveckling, 
men inte specifikt om området kring konserthuset. Karin Book, Lena Eskilsson och 
Jamil Khan har i en artikel i Environmental Policy and Governance från 2010 
beskrivit den så kallade Ørestads-modellen. Artikeln behandlar området ur 
hållbarhets- och konkurrensekonomiskt perspektiv.13 
Det finns mycket skrivet om Jean Nouvel och hans tidigare byggnader i olika 
arkitekturtidskrifter, både recensioner och analyser. Flertalet av arkitekturtidskrifterna 
har tagit upp DR:s konserthus, dock utan att fördjupa sig i någon direkt forskning.14  
 
Disposition 
Min uppsats är uppdelad i två större analysavsnitt. Efter denna inledning följer först 
en del med bakgrund till Danmarks Radios konserthus och dess omgivning, kort om 
arkitekten bakom; Jean Nouvel och hans teoretiska idéer och tankar om byggnaden, i 
förhållande till konserthuset och de fenomenologiska teorier jag använder mig av i 
uppsatsen. 
Det andra avsnittet utgår mer från fenomenologin som teori och metod, först 
med en presentation av Christian Norberg-Schulz och de av hans begrepp som jag 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 K Book, L Eskilsson & J Khan, ”Governing the balance between sustainability and competitiveness 
in urban planning: the case of the Orestad model”, Environmental Policy & Governance, nr. 6, 2010, s. 
382-396. 
14 Se exempelvis Suzanne Stephens ”Blue Notes” ur Architectural Record, vol. 198, nr. 2, 2010, s. 68-
72. 
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finner intressanta i förhållande till mina frågeställningar. Sedan följer en 
arkitekturanalys som utgår från min egen upplevelse av byggnaden. 
Till sist kommer en avslutande diskussion och sammanfattning av min uppsats. 
  
  8 
Danmarks Radios konserthus i  Ørestad 
 
Konserthusets och DR-Byens ti l lkomst 
Danmarks Radios konserthus är en del av DR-Byen i Ørestad, och resultatet av en 
arkitekttävling som vanns av franske Jean Nouvel år 1992.15 Huset började byggas 
2003 och invigdes i januari 2009. Konserthuset är beställt av DR, Danmarks Radio, 
ett statligt public service-mediaföretag som finansieras av medialicens vilken bekostas 
av danska medborgare. DR-Byen består av tre byggnader för Danmarks Radios 
avdelningar för produktion, nyheter och administration samt en fjärde för musik, i 
form av konserthuset. Under 2006 och 2007 flyttade DR:s anställda från de gamla 
arbetsplatserna i Fredrikshavn och Søborg till Ørestad.16 
 
Ørestads historia och utveckling 
Ørestad är en stadsdel på ön Amager, mellan Kastrup och Köpenhamns stadskärna, 
som är i stor utveckling. Historiskt sätt har nordvästra Amager sedan den danska 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 arcspace.com, DR Concert Hall, hämtad 26 februari 2013, 
http://www.arcspace.com/features/ateliers-jean-nouvel-/dr-concert-hall/ 
16 Open buildnings, DR Byen, hämtad 26 februari 2013, http://openbuildings.com/buildings/dr-byen-
profile-32338	  
Bild 1. Ørestad i förhållande till Kastrup och Köpenhamns stad med olika  
kommunikationsvägar. Amager är den östra delen av Danmark som ligger närmast Öresund. 
Bild 2. Ørestad med ny bebyggelse och konstgjorda kanaler och vatten. Konserthuset är markerat med en svart fyrkant. 
DR Koncerthuset
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huvudstaden grundades på 1100-talet bestått av ängsmark och senare planteringar. Så 
sent som 1993 började området planeras, med utbyggnad av metron, bostäder och 
institutioner. 17 1994 utlystes en arkitekttävling för stadsdelens helhetsplan som vanns 
av dansk-finska ARKKI.18 Tanken var att samla bebyggelsen i högt och tätt byggda 
kvarter med grönområden emellan. Hela planen byggde på en grön profil, med 
bostäder kring vatten och natur, liknande Le Corbusiers projekt ”hus i park”.19 Denna 
vision från 1920-talet var en reaktion mot den täta, slutna stenstadens kvarter med 
trånga, ohälsosamma lägenheter, och förespråkade sol, ljus och luft i 
stadsplaneringen. Le Corbusier ritade stora funktionella bostadskomplex omgivna av 
grönska och parker i eller i utkanten av staden.  
Ørestad var redan från planeringsstart tänkt som en hållbar stadsdel. 
Arkitekterna satsade på att bygga en förtätad och modern stadsdel som även skulle 
integrera områdens närliggande natur.20 Man skapade nord-sydgående kanaler, både 
med estetiskt, rekreativt och funktionellt syfte, som regnvattenuppsamlare. Metrons 
utbyggnad och cykling prioriterades och man försökte att minimera bilismen.  
Besöker man området 2013, domineras landskapet av infrastruktur i form av 
bilvägar och stora byggnadskomplex som köpcentret Fields, kongresscentret Bella 
Center med spektakulära hotellet Bella Sky samt DR Byen med Danmarks Radios 
olika byggnader. Men det finns även bostäder i varierad form söder om DR-Byen; 
villor, radhus, flervåningshus och höghus. Som besökare får man en bild av ett 
område med varierad miljö, och ambitionen att integrera naturen med arkitekturen 
verkar i vissa fall ha lyckats, så här tjugo år efter byggstart. Kanalerna som går från 
norr till söder binder ihop den avlånga stadsdelen och ger en känsla av naturnärhet. 
Från första inflyttningen 2004 har invånarantalet ökat från ca 100 till ca 7 400 
personer i januari 2012.21 
 
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Metron är Danmarks förarlösa tunnelbana som även går över jord.  
18  Udviklingsselskabet By & Havn, Godt begyndt – Et tilbageblik over Ørestads udvikling, 2:a 
utgåvan, Köpenhamn, 2011, s. 9. 
19 C Caldenby & S Nordlander, ”Scenkonstens hus: Vår tids katedraler”, Arkitekten, nr. 6, 2009, s. 20-
21. 
20 Udviklingsselskabet By & Havn, Godt begynt, s. 9. 
21 Københavns Kommunes Koncernservice, Befolkning i Ørestad, hämtad 29 januari 2013, 
http://www.byoghavn.dk/da-
DK/HavnLibrary/News/~/media/NEWS2012/Befolkning%20og%20familie%202012.ashx 
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Jean Nouvel och hans tidigare verk 
När Jean Nouvel fick uppdraget att utforma det nya konserthuset i Köpenhamn 1992 
hade det gått fem år sedan han gjorde sig ett namn internationellt. Arkitekten, född 
1945 i Fumel i sydvästra Frankrike, ses i dag som en förgrundsgestalt inom fransk 
arkitektur och nymodernism i synnerhet. Nouvels filosofiska tankar kring arkitektur 
kretsar kring begreppet genius loci, platsens själ, att byggnader ska vara anpassade till 
sin omgivnings speciella historia och karaktär.22  
En användning av dessa teorier kan ses i hans tidigare byggnader, vilka jag 
kommer att ge ett par exempel på. IMA, Arabvärldsinstitutet i Paris från 1987 blev 
Nouvels genombrottsverk. Institutet är placerat i Paris historiska kvarter, längs med 
Seine, med en form som följer floden och närliggande stråk. Byggnaden är hög-
teknologiskt utformad men samtidigt med djup förankring i arabisk mönstertradition 
och ljushantering. Det här kan vi utläsa i fasaden, som består av glas och metall i 
olika geometriska former som med en avancerad mekanik ändrar form och ljusinsläpp 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Intervju med Jean Nouvel av Lars Lönroth, SR P1 Kulturnytt, 8 juni 2005, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=635288. Jag skriver vidare om genius 
loci fenomenologisk teori under Norberg-Schulz och platsfenomenologi på sidan 17 och framåt. 
Bild 3. Fasaden hos IMA, Arabvärldsinstitutet i Paris. 
Jean Nouvels genombrottsverk som invigdes 1987. 
Bild 4. Torre Agbar, Barcelona, från 2005. 
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beroende på väderförhållandena. Liknande mönster återfinns även i interiören. 
I Barcelona ritade Nouvel Torre Agbar, en skyskrapa på 144 meter som gränsar 
till ett område med mycket ny arkitektur i staden. Byggnaden invigdes 2005. Dess 
form ska vara inspirerad av berget Montserrat beläget utanför Barcelona, samt en 
isländsk gejser. Det senare med tanke på att företaget som huserar i byggnaden bland 
annat har hand om stadens vattenförsörjning. Det går inte heller att undgå att formen 
har en fallisk karaktär.23 Enligt Nouvel är byggnaden tydligt influerad av ett av 
Barcelonas kännetecken, Sagrada Familia, och dess klocktorn. Från skyskrapans norra 
sida har man även god utsikt över Gaudis basilika. Liknande IMA har Torre Agbar ett 
mekaniskt system i fasaden som justerar ljusinsläppet i form av persienner.  
Nouvel och hans arkitektbyrå Ateliers Jean Nouvel med hundratals anställda har 
utformat uppåt 200 byggnader runt om i världen. Mina två exempel är representativa 
för hans sätt att använde sig av genius loci-teorin i skapandet av ny arkitektur. 
Utformningen av konserthuset i Ørestad utgör ett undantag bland Nouvels verk. 
 
Nouvel om konserthuset 
Jean Nouvel uppger själv att 
han i sin arbetsprocess noga 
brukar undersöka platsen där 
byggnaden ska placeras. Det 
innebär att studera dess historia 
och kontext, och helst ge 
utrymme för grönska och 
människor i planen. Han vill 
låta formen födas ur platsen 
och materialen i sin tur följa 
formen.24 
Nouvel blev till en början 
tveksam till projektet i 
Ørestad och platsen där 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Byggnaden har även likheter med Norman Fosters skyskrapa 30 St Mary Axel eller ”The Gherkin” i 
London från 2004. 
24 Intervju med Jean Nouvel av Anneli Dufva, SR P1 Kulturnytt 8 december 2008, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=2494267 
Bild 4. Torre Agbar, Barcelona, från 2005. 
Bild 5. Danmarks Radios konserthus, Jean Nouvel, invigd 2009, från sydväst. 
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byggnaden skulle uppföras. Detta på grund av att stadsdelen runt omkring ännu inte 
börjat byggas år 1992, då han vann arkitekttävlingen. Men han bestämde sig ändå för 
att åta sig uppdraget. I stället för att arbeta utifrån platsens och områdets historia tog 
han inspiration från ett historiskt fenomen, katedralen.25  
När Nouvel ritade Danmarks Radios konserthus under 1990-talet hade ännu inte 
mycket bebyggelse dykt upp i Ørestad. Därför kan bilden av konserthuset som helt 
dominerande på platsen verka rimlig. Idag är byggnaden omgiven av många 
spektakulära och höga hus. Söderifrån kan konserthuset möjligen uppfattas som en 
slags katedral och användas som riktmärke i området. Men från andra riktningar 
fungerar liknelsen inte lika väl. Arkitekten kände förmodligen inte till att närliggande 
höga byggnader skulle uppföras runt omkring konserthuset vid planeringen av 
byggnaden.  
Arkitekten har själv uttalat sig om byggnadens form: 
Idén var att skapa frågor av typen ”Vad är det här för byggnad?”. När du ser byggnaden under 
dagtid får du känslan av vad som döljer sig bakom duken, men inte helt, och fasaden ändras 
mycket med ljuset. När solen är låg ser du silhuetten av byggnaden innanför duken och 
inramningen av glasfasaden bakom duken. Det är en paradox mellan en väldigt enkel byggnad, 
vilket du känner inuti huset, men du vet inte riktigt vad som döljer sig inuti, bara att det är något 
komplext. Det här förhållandet mellan enkelhet och komplexitet är utformningens bas. Idén var 
att skapa en liten egen värld av konserthuset med många enskilda detaljer, material och ytor, så 
när du öppnar en dörr mellan en studio och en annan får du alltid en ny känsla, en ny atmosfär. 
Detta är byggnadens grundläggande arkitektoniska idé.26 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Intervju med Jean Nouvel av Lars Lönroth.  
26 Citat från Jean Nouvel, översatt av författaren. Arcspace.com, DR Concert Hall, hämtad 5 mars 
2013. http://www.arcspace.com/features/ateliers-jean-nouvel-/dr-concert-hall/ 
Originalcitatet, ej på originalspråket franska utan på engelska. “The idea after was to create a kind of 
question "What is this building?" When you see the building during the day you have a kind of feeling 
for what is behind the screen, but not really, and it changes a lot with the light. When the sun is lower 
you see the skyline of the building inside and the framing of the glass facade behind the screen. It is a 
paradox between a very simple building, and you feel that inside, but you don't really know what is 
there, only that it is complex. So it is this relationship between simplicity and complexity that is the 
base of the design. So the idea was to create a kind of small world belonging to the Concert Hall with a 
lot of specific singular details, materials and spaces, so when you open a door from one studio to 
another it is always a new feeling, a new ambience. That is really the basic architectural idea of the 
building.” 
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Nouvel har uttalat sig vidare om sin byggnad, om att i stället för att använda sig 
av genius loci för den aktuella platsen i Ørestad, har han skapat en fasad som ska 
spegla omgivningen. Polyesterduken som omger fasaden ska fungera som ett skal 
eller en skyddande hud. Innanför denna finns den ”riktiga” fasaden, tjocka väggar av 
betong med elefanthudavtryck. Huset blir som en sluten ask, med hela världen inuti, 
bestående av musiker och publik, enligt arkitekten.27 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 N Gunne, ”Aktuell Nouvel”, Arkitekten,  
nr. 12, 2008, s. 51. 
Bild 6 & 7 . Konstruktionen av 
konserthusets fasad med den 
ljusinsläppande koboltblå 
polyesterduken, stålet och 
betongen med 
elefanthudsmönster. 
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Konserthuset ur ett fenomenologiskt 
perspektiv 
 
Norberg-Schulz och platsfenomenologi 
Med utgång i ett fenomenologiskt synsätt har jag för avsikt att undersöka hur konsert-
huset i Ørestad, Köpenhamn, har utformats i förhållande till sin miljö och kontext.   
Norberg-Schulz menar att områden där naturliga delar formar en syntes med 
människoskapade element är centrala för arkitekturens fenomenologi. Relationen 
mellan de båda kan sammanfattas genom ordet läge. Han ställer frågor som: Var 
placerar människan sina boplatser? Var har naturen format platser som inbjuder 
människan att bosätta sig? Svaret kan indelas i begreppen rum och karaktär. Från den 
rumsliga synvinkeln behöver människan en avgränsning, och har benägenhet för att 
välja en plats som naturen definierat. Om man tänker på karaktär, så borde en naturlig 
plats med meningsfulla faktorer fungera som en inbjudan.28 Om dessa tankar skulle 
appliceras på konserthuset och dess läge, kan man ställa sig frågan varför man valde 
att placera byggnaden just på vald plats i Ørestad? Bilden nedan föreställer 
konserthuset som det visar sig för en besökare som kommer med tåget söderifrån. 
Infrastrukturen i form av spår, bilvägar och den stora parkeringen blir en stor del av 
besökarens första intryck av byggnaden, snarare än den ”hus i park”-miljö som 
Nouvel var ute efter. 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Dessa faktorer skulle kunna vara klippor, träd och vatten. Norberg-Schulz ger Rom som exempel, 
staden som byggdes på sju kullar med floden Tibern väster om dem. 
Bild 8: Danmarks 
Radios konserthus 
i förhållande till 
metron, den stora 
parkeringen samt 
arkitekturen och 
miljön väster om 
byggnaden. 
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Hur bevarar en plats sin identitet under 
pressen av historiens kraft? Hur kan genius 
loci bevaras under påtryckningar av nya 
funktionella behov, till exempel bredare 
gator i en stad, frågar sig Norberg-Schulz. 
Han menar att människan i sitt byggande, 
skapande av mening, måste ta hänsyn till 
platsens ekonomiska, sociala, politiska och 
kulturella intentioner och på så sätt 
respektera genius locit. Annars förlorar 
platsen sin identitet. Han påpekar att 
respektera genius loci inte innebär att 
kopiera historiska byggnader eller modeller, 
utan att bestämma platsens identitet och 
tolka den genom ett ännu bättre 
uttryckssätt.29 Norberg-Schulz nämner i sin 
artikel Stedsbruk från 1994 att många av 
den tidens karaktärslösa miljöer gjort det 
svårt eller till och med omöjligt att avgöra 
en plats identitet.30 Norberg-Schulz 
använder sig av begreppet platsförlust – 
avsaknad av identitet hos en plats i 
organisation, form och figur. Uttrycket har 
han själv skapat. Vad är då identiteten för platsen där konserthuset är placerad, om 
den ens finns? Har Nouvel bidragit till eller skapat platsens karaktär, eller har han inte 
respekterat dess genius loci? Som tidigare nämnt så har arkitekten Nouvel uttryckt sig 
att han har tänkt konserthuset som en katedral, en byggnad som skulle dominera sin 
omgivning. Det blev hans lösning i svårigheten att skapa en byggnad i en stadsdel 
som ännu inte blivit uppförd.  
I den tidigare nämnda artikeln Stedsbruk fortsätter Norberg-Schulz sina 
resonemang om platsers identitet och genius loci. Han menar att platsen är 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 C Norberg-Schulz, Genius loci, s. 180 ff. 
30 C Norberg-Schulz, ”Stedsbruk.”, Nordisk arkitekturforskning, vol. 7, nr. 1, 1994, s. 7-16. 
Bild 9: Norberg-Schulz känner in rummet vid Ricardo 
Bofills pyramidmonument i spanska La Perthus, 1978. 
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livsvärldens viktigaste synliga uttryck, i det fall den är stabil i tid och rum. För att 
vara det behöver platsen ha en identitet, i form av avgränsning och karaktär. Platsen 
kan innefatta både natur och arkitektur.  
Norberg-Schulz 
nämner ett exempel i form 
av ett konstverk, tjeckiske 
Jan Součeks (1941-2008) 
etsning Bron. Verket 
föreställer en flod med två 
skilda delar av en stad på 
varsin sida. Den ena sidan 
består av tät, äldre 
bebyggelse, tinnar och torn, 
smala gator och torg. På 
den andra sidan finns ett 
odefinierat ingenmansland, utan omvärldskvalitet och med karaktärslös bebyggelse, 
enligt Norberg-Schulz. Den sidan om floden är inte helt olik det landskap i Ørestad 
där det nya konserthuset uppfördes. Han beskriver hur konstnären lät bron löpa i 
mitten av floden i stället för tvärs över den. Detta för att visa på förhållandet dåtid och 
framtid, och ny teknologi, skriver Norberg-Schulz. Med detta presenterar han en av 
våra stora paradoxer, att vi med vår utvecklade naturvetenskap och teknik inte kan ta 
vara på omvärlden på ett sätt som behåller platsers kvalitet.31  
Norberg-Schulz skriver om att alla platser skapade av människan kan förstås 
med hjälp av några grundläggande faktorer berörande platsens struktur och relation 
till omgivningen. Alla konkreta platser har en kombination av dessa faktorer, där 
genius loci blir den sammansmälta helheten. Norberg-Schulz gör uppdelningen 
romantisk, kosmisk, klassicistisk och komplex arkitektur. Appliceras dessa begrepp 
på konserthuset i Ørestad så ligger utformningen av byggnaden närmast den kosmiska 
arkitekturen. Dessutom ser konserthuset i sig ut som en lysande blå kub kvällstid, 
vilket också konnoterar till något kosmiskt.  
Enligt Norberg-Schulz karaktäriseras kosmisk arkitektur av enhetlighet och 
strikt ordning, och kan verka rationell och abstrakt i förhållande till den konkreta 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 C Norberg-Schulz, ”Stedsbruk.”, s. 8. 
Bild 10. Jan Součeks etsning Bron, årtal okänt. 
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platsens givna miljö. Den utmärks av ett fåtal baselement, är varken särskilt 
fantasifull eller idyllisk och dess form är mer statisk än dynamisk. Formen verkar 
utgöras av en dold ordning snarare än resultatet av en konkret komposition.32 Det här 
stämmer väl överens med Nouvels tankar om att konserthuset är som en sluten ask 
med sin fasad, och gömmer allt sitt innehåll utan att avslöja det i exteriören.33 
Kosmisk arkitektur är behovsinriktad snarare än uttrycksfull. Även detta stämmer in 
på Nouvels byggnad, som inte avslöjar sitt syfte i exteriören, men däremot är 
funktionellt planerad interiört, dock med stora öppna ytor. Kosmiska ytor är strikt 
geometriska och konkretiseras ofta som konkreta rutnät, eller ett kors med vinkelräta 
axlar. Studerar man planerna till konserthuset märker man att byggnaden är ritad med 
vinkelrät geometri huvudsakligen. 
 
Arkitekturanalys 
Byggnaden är en del av DR-Byen som började planeras i början av 1990-talet. 
Området där konserthuset ligger, Ørestad, är beläget på ön Amager mellan flygplatsen 
Kastrup och Köpenhamns stad. Historiskt sätt har platsen varit obrukad ödemark. Ett 
bostadsområde med villor från tidigt 1900-tal är närmaste bebyggelse några stenkast 
åt sydöst. Åt sydväst finns det stora Amagerfältet som är ett naturligt grönområde 
med motionsspår och skog.  
Stadsdelen och området kring konserthuset är ännu inte helt färdigbyggt. Jean 
Nouvel fick skapa en tydlig identitet för byggnaden utan att anpassa sig särskilt 
mycket till omgivningens miljö och bebyggelse, eftersom det aktuella området bestod 
av ödemark och enstaka växtlighet vid planeringsstart.34  
Valet av område för konserthuset kan vara värt att diskuteras. Som jag nämnde i 
min inledning så har opera- och konserthus historiskt sett placerats i stadskärnor, för 
att fungera som en mötesplats för stadens kulturintresserade. Under barocken och 
några sekler framöver var syftet mycket att visa upp sig, vem man var i sällskap med, 
och även sin klänning eller kostym. Men teatrar och konserthus har också varit en 
plats för diskussioner, inte bara om musik utan alla konstarter; teater, dans, poesi, 
arkitektur och även filosofi, politik och historia. Att placera en sådan byggnad centralt 
i en stad främjar rörelser i stadskärnan och byggnaden brukar även utgöra ett 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 C Norberg-Schulz, Genius loci, s. 69 ff. 
33 Jag behandlar Nouvels tankar om konserthusets fasad på s. 15-16.	  
34 C Caldenby & S Nordlander, s. 27.	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kännetecken för staden rent arkitektoniskt. Jämförelsevis valde man i Köpenhamn att 
bygga stadens nya opera, Det Kongelige Teater (2005), centralt och vid vatten, och 
byggnaden har redan blivit viktigt tillskott till stadens monumentalarkitektur.  
Jean Nouvel uttryckte sig specifikt i sin tanke bakom DR:s konserthus att han 
på grund av brist på omgivande bebyggelse utformade byggnaden som en katedral. 
Och historiskt sätt har katedralen fungerat som ett landmärke i en stad, där bebyggelse 
har växt upp kring denna. Om konserthuset i Ørestad någon gång i framtiden kommer 
att fungera som en arkitektonisk katedral är svårt att avgöra. Kommunikationen 
mellan Sverige och Danmark ökar ständigt och både Malmö och Köpenhamn är inne i 
expansiva perioder. Dock går det inte att komma ifrån att Ørestad som stadsdel 
präglas av köpcentra, bilvägar och på intet sätt är huvudsakligen planerat för en icke 
bilburen besökare, som stadskärnor mer är utformade. Tätt intill konserthuset finns en 
gigantisk parkering. Alldeles bredvid går metron som kan ta de mer miljömedvetna 
besökarna från Köpenhamns innerstad eller mer långväga gäster från andra sidan 
sundet. 
Sammanlänkad med konserthuset genom en gång av glas och stål finns en 
annan av Danmarks Radios byggnader, Segment 1 i DR-Byen. Den är huvudsakligen 
för DR:s produktion, och byggdes tidigare än konserthuset. Det finns även en stor 
parkering, metrostation, flervånings-bostadshus, IT-gymnasium, studentboenden samt 
en stor tomt som verkar förberedas för byggstart i närheten av Jean Nouvels byggnad 
vid mina observationer i början av 2013. 
Konserthuset ger sig till känna på långt håll söderifrån och kan användas som 
riktmärke i det södra Ørestad-området. Kring byggnaden finns även vatten i form av 
konstgjorda kanaler och sjöar, och öppna gräsytor. Nouvel sägs ha velat skapa ett 
”hus i park” med natur runt omkring konserthuset, men faktum är att den gigantiska 
parkeringen samt metrostationen är det som präglar det första intrycket 
konsertbesökaren får av byggnaden. De båda DR-komplexen dominerar området 
kring konserthuset rent arkitektoniskt om man kommer som besökare söderifrån. 
Byggnadens utformning sticker dock inte ut i omgivningen i och med att hela 
närliggande området är nybyggt i olika samtida arkitekturstilar. 
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Syftet med byggnaden är att hysa 
musikarrangemang för DR:s olika 
ensembler; två symfoniorkestrar, ett 
storband samt sex olika körer. Huset 
hyrs även ut till gästande orkestrar, 
arrangemang, klubbar och har jazz-, 
rock- och elektroniska konserter. Utifrån 
sett är det svårt att avgöra att byggnaden 
är ett konserthus – i sin geometriskt 
strikta kubform, till skillnad från till 
exempel operahus som ofta har en 
upphöjning över scenen som ska rymma 
scenteknik, lampor och liknande.  
Konserthuset liknar en stor, blå 
kub på avstånd. Byggnaden är 45 meter 
hög och konstruerad av stål, betong och 
glas.  En halvt genomskinlig koboltblå 
polyesterduk täcker större delen av 
fasaden. Duken går att hissa upp på ett 
antal ställen på den del av fasaden som 
är konstruerad av glas och stål och inte 
betong, och skapar på så vis 
asymmetriskt placerade fönster. 
Fasadens utformning gör att 
byggnaden skiftar i färg och utseende 
beroende på tid på dygnet och 
väderförhållanden. Är det mulet och 
grått lyser den koboltblå duken upp 
omgivningen, medan om solen skiner 
så blir polyester-duken mer transparent 
och släpper genom ljuset.  
 
  
Bild 11-14. DR:s konserthus med närliggande arkitektur från söder, 
norr och sydväst. 
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Entrén är enkel, ej upphöjd, med två snurrdörrar som leder in till en öppen yta 
med bevakad garderob till vänster. Här finns även en hiss som leder direkt till 
konserthusets restaurang. Till vänster finns biljettkassa, information samt rulltrappor 
upp till övre plan. Foajén är fördelad på hela sju plan. Taket i foajén närmast entrén 
är stjärnbestrött, och längre in finns lampor i klara färger i modern stil utformade av 
Jean Nouvel. Allra längst bort från entrén på nedre plan finns en stor obevakad 
garderob. Den består av delar utformade som så kallade flightcases för instrument, 
konstruerade i svartmålad plywood och aluminium.  
Dagtid är konserthusets markplan öppet för allmänheten, och biljettkassan 
därtill. Kvällstid vid konsert är foajéerna i två plan samt restaurangen öppen. Det 
finns värdar utsatta lite överallt i huset för att ge information och kontrollera 
besökarnas rörelsemönster, bland annat utanför och kring de olika konsertsalarna. 
Arkitekturen är mycket öppen, med stora ytor och åtskilliga meters höjd i tak.  
På plan två finns en restaurang, servering i två barer och olika sittplatser längs 
kanterna. Kontor, övningsrum och liknande är placerat i den norra delen av 
byggnaden. 
Huset har förutom den stora konsertsalen som tar 1800 besökare fyra ytterligare 
rum för scen, då med den övre foajén inräknad, som kallas för Studio 1. En våning 
ned från markplan finns de tre mindre konsertsalarna samt toaletter. Konsertsalarna är 
noga planerade akustiskt och kan justeras för det ändamål arrangemanget har, om det 
är en akustisk eller elektronisk konsert. Byggnaden har den stora konsertsalen som 
hjärta. Konsertsalen är utformad i trä och ”hänger” över den övre foajén, på tio meters 
höjd över markplan. Trappor och hissar i huset leder på olika sätt till den stora 
konsertsalens olika nivåer av sittplatser. Konsertsalens golv fungerar som den övre 
Bild 15: Konserthuset i sektion. 	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foajéns tak. 
De enstaka fönstren som är utplacerade över entrén och ut från de olika 
foajéplanen på östra och norra fasaden förbinder konserthusets interiör med 
omgivningen utanför. En hörna av den övre foajén är inredd med danska designsoffor 
och besökarna har möjlighet att se ut över huvudstaden genom glasfasaden. 
Entréfoajén sätter karaktären på interiören som sedan är genomgående i huset. 
Den ger en känsla av industridesign, strikt geometri, högteknologi och dyrbara 
material. Betong med en len yta med avtryck liknande elefanthud som även återfinns i 
fasaden dominerar, blandat med polerat mjukt trä samt geometriska former med 
skarpa färger i rött, blått, gult och vitt. Den stora konsertsalen har en annan, mjukare 
karaktär med varma färger i olika nyanser på publikens sittplatser i olika nivåer runt 
scenen.  
Bild 16. Plan över den stora 
konsertsalen. 
Bild 17. Konsertsalens 
ytterhölje i trä, vars nedre del 
utgör övre foajéns tak. 	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Söder om konserthuset finns en konstgjord vattenyta som kvällstid speglar 
byggnaden. Vissa kvällar görs även projektioner på fasadens polyesterduk. Dessa 
projektioner görs med olika starka färger och kan visa bilder av orkesterns musiker, 
dirigent eller någon annan verksam i byggnaden.  
 
 
 
  
Bild 18. Konserthuset kvällstid, med ljusprojektioner på fasadens polyesterduk. 
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Avslutande diskussion 
 
Min uppsats har haft som syfte att undersöka Danmarks radios konserthus från 2009, 
dess utformning och placering i omgivningen. Det har inneburit att jag både har 
forskat i områdets historia, byggnadens arkitektoniska utformning samt försökt att 
förstå mig på arkitektens bakomliggande tanke. 
Jean Nouvels genius loci-teorier, inspirerade av bland andra Norberg-Schulz 
forskning, som brukar prägla arkitektens tankesätt i de byggnader han tidigare 
utformat gick inte att applicera på området i Ørestad på ett bra sätt. Vid 
planeringsstart av konserthuset existerade det inte ens planritningar för denna stadsdel 
i utkanten av Köpenhamn. Arkitekten provade därför att utforma byggnaden som en 
katedral, som ett arkitektoniskt landmärke för området. En monumental byggnad som 
ett konserthus är ofta dominerande i en ny stadsdel. Men bebyggelsen som har vuxit 
upp kring DR:s konserthus har även den varit spektakulär och utmanande, både i 
fråga om höjd, material och estetisk utformning. Därför kan jag tycka att konserthuset 
”smälter in” i sin omgivning, i alla fall om man anländer till byggnaden norrifrån. 
Jag kontaktade Nouvels arkitektbyrå, Jean Nouvel Ateliers för en kommentar, 
drygt tjugo år efter att de fått uppdraget att utforma byggnaden, för att se om de 
möjligen kunde säga något om stadsdelen och arkitekturen som vuxit upp kring 
konserthuset. Jag hade inte direkt väntat mig att få ett svar och har inte heller erhållit 
något. 
Så till valet att placera byggnaden i denna nya stadsdel, som tidigare varit 
ödemark, och inte bygga den inne i Köpenhamns stadskärna. Antagligen måste vi låta 
tiden gå ett tag för att helt kunna svara på de frågeställningar jag har ställt. Men för 
mig så verkar placeringen av Danmarks Radios konserthus gå emot Köpenhamns 
uttalade miljö- och hållbarhetspolicy, då den bilburna besökaren uppenbarligen är den 
som omgivningen kring konserthuset främst planerats för. Däremot så är byggnaden 
placerad mellan två stora städer; Köpenhamn och svenska Malmö. Från Malmö tar det 
en dryg halvtimme att ta sig till DR:s konserthus med tåg över Öresundsbron. Från 
Köpenhamns stadskärna tar det något kortare tid, men det är ändå mer omständligt än 
att ta sig till exempelvis den Kongelige Teater som ligger mer centralt.  
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En annan tanke är den att se ett konsertbesök som en social företeelse, som man 
gör tillsammans med sin familj eller goda vänner. Ofta kan man kombinera detta med 
en middag eller ett glas vin efter konsertens slut, då man diskuterar sin upplevelse. I 
konserthusets omgivning finns inga kvällsöppna restauranger. Deras egen restaurang 
har en begränsad meny som jag tänker överlämna till bättre lämpade att göra ett 
uttalande om.  
Hur Ørestad kommer att utvecklas som stadsdel är svårt att förutspå i. 
Förmodligen och förhoppningsvis kommer det bli fyllt av mer liv, kultur, restauranger 
och kaféer. Om området ytterligare byggs ut på sikt är chansen för detta relativt stor. 
Jag ser fram emot att läsa min uppsats om tio eller tjugo år och jämföra med hur 
området ser ut då. 
Det är även så att all ny bebyggelse behöver tid på sig att bli levande och 
fungerande. Om vi jämför med Součeks etsning med bron som löper längs med 
vattnet i en flod, så befinner sig Ørestad någonstans ganska nära den högra, mer ”öde” 
delen.35 Då inblandade i planeringen av stadsdelen ville ha naturen och grönytor som 
en del i bebyggelsen, kommer förmodligen Ørestad aldrig att se ut som Brons vänstra 
sida. Möjligen kommer stadsdelen och området kring DR:s konserthus hitta sin själ 
om fem, tio eller tjugo år, eller så finns den där redan nu, på ett sätt som skiljer sig 
mycket från Norberg-Schulz’ sätt att definiera välplanerad ny arkitektur. 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Součeks etsning Bron återfinns på sidan 18. 
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Sammanfattning 
 
Min uppsats behandlar Danmarks Radios konserthus från 2009, i stadsdelen Ørestad, 
på danska Amager, mellan Kastrup och Köpenhamns stadskärna. Byggnaden är ritad 
av Jean Nouvel med arkitektbyrå. När byrån vann den utlysta arkitekttävlingen, skulle 
konserthuset planeras i ett helt nytt bostadsområde, där det tidigare varit natur och 
ödemark. 
Jag har undersökt hur arkitekten har utformat denna byggnad. Nouvel är berömd 
för att använda sig av genius loci; platsens själ och omgivningens natur, historia och 
bebyggelse, när han ritar nya byggnader. För att förstå Nouvels tankar bakom sitt 
uttryck har jag använt mig av den norska arkitekturteoretikern Christian Norberg-
Schulz, som har skrivit flera böcker som behandlar genius loci i fråga om platser och 
arkitektur. Jag har även läst en del litteratur av de filosofer som Norberg-Schulz’ 
teorier grundar sig i. 
Analysen består både av en del som har sin bas i litteraturen och fenomenologi 
som teori och metod, samt en del där konserthuset har analyserats på plats av mig. 
Däremellan har jag presenterat arkitektens tankar med byggnaden. 
Mina slutsatser är att då Nouvel inte hade någon bebyggelse att anpassa sitt 
konserthus efter, så tänkte han sig byggnaden som en katedral, som skulle dominera 
området runt omkring. När han ritade byggnaden, i början av 1990-talet, hade 
stadsdelen Ørestad ännu inte börjat planeras. I början av 2000-talet, när konserthusets 
byggprocess tog fart, hade en hel del arkitektur börjat dyka upp i området. När huset 
stod klart 2009, var det som en del av DR-Byen, med tre andra segment, och även 
annan hög och spektakulär arkitektur i närheten. Min uppfattning är att konserthuset i 
Ørestad mer smälter in i sin omgivning, än fungerar som en arkitektonisk katedral. 
Angående valet av plats för konserthuset, är mina slutsatser att för tillfället är 
läget bra för besökare från Sverige samt bilburna danskar. Konserthuset ligger långt 
från Köpenhamns stadskärna och restauranger och folkliv. Den ligger dock mitt i 
Öresundsregionen, mellan Malmö och Köpenhamn, och i framtiden kan det vara ett 
väldigt gynnsamt läge.  
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